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การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษา และครูในสถานศึกษา จําแนกตาม เพศ การศึกษาขัน้สงูสดุ ประสบการณ์การทํางาน 
ตําแหน่ง และขนาดสถานศึกษา 3) ศึกษาแนวทางการพฒันาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ผู้ บริหารสถานศึกษา และครูใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม รวมทัง้สิน้ 269 คน ได้มาโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้
ตามสดัส่วน และกลุ่มที่ 2 ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจงเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ที่สร้างขึน้โดยผู้วิจยั ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความตรงด้าน
เนือ้หาระหวา่ง 0.67 ถึง 1.00 มีคา่ความเที่ยงเทา่กบั 0.99 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์เนือ้หา 
ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านวิสยัทศัน์ ด้านการบริหารงาน
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งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชน ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารกิจการนกัเรียน และด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ ตามลาํดบั 
2. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา เมื่อจําแนกตามตําแหนง่ และขนาดของสถานศกึษา พบวา่ 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สว่นเพศ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การทํางาน ไมแ่ตกตา่งกนั 
3. แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมให้นํา
ผลงานวิจยัที่เก่ียวกบัการเรียนรู้มาพฒันาหลกัสตูร 2) ควรสร้างขวญักําลงัใจให้บคุลากรทกุคนในโรงเรียน 3) ควรมีการจดั
สวสัดิการภายในโรงเรียนที่หลากหลายตรงกบัความต้องการ 4) ควรวางแผน ประชมุการบริหารงานงบประมาณ มีการจดัทํา
แผนปฏิบตัิการประจําปี และเสนอคณะกรรมการสถานศกึษา 5) ควรมีการเผยแพร่ ขา่วสาร ประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เสนอแนะความคิดเห็น 6) ควรให้ความยตุิธรรม และความเสมอภาคกบับคุลากรอย่างเท่า
เทียมกัน พร้อมทัง้รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร     7) ควรกําหนดกิจกรรมที่เป็นนวตักรรม และกําหนดกลยุทธ์ในการ
บริหารการศกึษาได้อยา่งเหมาะสมสูป่ระชาคมอาเซียน และ 8) พฒันาผู้บริหารให้สามารถใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารได้ 
โดยจดัหาวิทยากรมาพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแก่ผู้บริหาร และบคุลากรภายในโรงเรียน 
 
ค าส าคัญ : ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพ, ผู้บริหารสถานศกึษา, ประชาคมอาเซียน 
 
Abstract 
The research aimed to: 1) study the professional administrators of school administrators; 2) compare the 
opinions of school administrators and teachers as classified by gender, highest educational level, work 
experience, job position, and school size; and 3) study the guidelines for developing professional administrators 
of school administrators. The research sample consisted of 2 groups. The first group included questionnaire 
respondents consisting of 269 school administrators and teachers under the Office of Samut Songkhram Primary 
Educational Service Area derived by stratified random sampling. The second group included interviewees 
consisting of 3 school administrators, derived by purposive sampling. The research instruments were a 
questionnaire and an interview form constructed by the researcher with the content validity between 0.67-1.00, 
and the values of Cronbach's Alpha reliability coefficient equal to 0.99. Data were analyzed with frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and content analysis.  
The findings of this research were as follows: 
1. Overall and in specific aspects, the professional administrators of school administrators were at a high 
level. When considering each aspect, it was found that all specific aspects were ranked in the descending order 
as follows: moral and ethics, vision, budget administration, personnel administration, community relation 
administration, academic administration, student affairs administration, and English communication. 
2. The professional administrators of school administrators as classified by job position and school size 
obtained statistically significant difference at .05; whereas, gender, highest educational level, and work 
experience had no difference. 
3. The suggested guidelines associated with professional administrators of school administrators should 
be established as follows: 1) promoting and exploiting the research outcomes to curriculum development; 2) 
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boosting all school staff’s morale; 3) providing various types of welfare associated with needs; 4) planning budget 
administration meetings preparing annual operational plans, and proposing to the school committee; 5) 
disseminating and propagating school public information and providing opportunity for parents and communities 
to give advice and offer opinion; 6) providing impartiality and equal treatment to all school staff as well as paying 
attention to their opinion; 7) organizing innovational activities and formulating strategies in educational 
administration appropriate to ASEAN Economic Community (AEC); and 8) equipping school administrators with 
communicative competence in English as well providing trainers to improve English communication skills for 
school administrators and staff. 
 




เอเชีย ต้องเผชิญกบัความหลากหลายทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม การเมือง และเทคโนโลยีในอตัราคอ่ยข้างสงู ทําให้
แต่ละประเทศต้องเร่งเตรียมความพร้อมให้ประเทศของตนเองมีความเจริญ ก้าวหน้า เพื่อแข่งขนักับต่างประเทศ ทัง้ด้าน





ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nation 
: ASEAN) หรือ อาเซียน รวมตวักนัเป็นภมูิภาคเดียวกนั และก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนแบบเต็มตวั [2]  ประเทศอาเซียนทกุ
ประเทศให้ความสาํคญักบัการพฒันาการศกึษาของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งให้สาํคญักบัศกึษาเพราะการศกึษาเป็นสว่น
สําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมให้มีความก้าวหน้า เป็นกลไกสําคญัในการบรรลวุิสยัทศัน์อาเซียน 2020 และการอยู่
ร่วมกันอย่างสนัติสขุในสิ่งแวดล้อมบนพืน้ฐานของประชาธิปไตยอย่างกลมกลืน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อเพิ่มอํานาจต่อรอง









คณุภาพได้มาตรฐาน ประกอบกบัในพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พทุธศกัราช 2542 มาตรา 6 บญัญตัิให้มุง่พฒันาคน
ไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคณุธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2545 มาตรา 53 และด้วยหลักการดังกล่าวข้างต้นผู้ บริหาร












อาเซียน มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ มีคณุธรรม จริยธรรมในการบริหาร สามารถติดตอ่สือ่สารกบั
ภาคีเครือขา่ยในกลุม่ประชาคมอาเซียนและมีความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
   1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา 73 คน ครู 804 คน รวมทัง้สิน้ 877 คน ใน
สถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม ปีการศกึษา 2558  
 2.) กลุม่ตวัอยา่ง 
  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 22 คน และ
ครูผู้สอน จํานวน 247 คน รวมทัง้สิน้ 269 คน ในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม 
ปีการศกึษา 2558 ได้มาโดยวิธีดงันี ้
  1. กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากจํานวนประชากรทัง้หมด โดยเทียบกบัตารางกําหนดขนาดของกลุม่
ตวัอยา่งสาํเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (1970: 608 อ้างอิงใน จิตติรัตน์ แสงเลศิอทุยั, 2555: 124) [7]  
  2. การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง ทําการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยใช้ขนาดโรงเรียนเป็น
เกณฑ์จดัชัน้ (strata) การเลือกกลุม่ตวัอย่างในแต่ละชัน้ใช้การสุม่อยา่งง่าย (simple random sampling) ให้ได้จํานวนครบ
ตามสดัสว่นท่ีกําหนดไว้  
  กลุม่ที่ 2 เป็นกลุม่ตวัอย่างที่ตอบแบบสมัภาษณ์ ได้ใช้การเลือกแบบเจาะจง จําแนกตามขนาดสถานศกึษา 
กระจายไปตามขนาดสถานศึกษา ขนาดละ 1 คน ได้ทัง้สิน้ 3 คน และกําหนดผู้ ให้สมัภาษณ์เป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดย
พิจารณาเลอืกสถานศกึษาที่ผา่นการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามในระดบัดีมาก ทกุมาตรฐาน เป็นผู้ให้ข้อมลูสาํคญั (Key 
Informant) ซึง่เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมลูที่จะศกึษาเป็นอยา่งดี  
2. ตัวแปรที่วิจัย 
 ตวัแปรที่ใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ประกอบด้วย 
 ตัวแปรต้น  ได้แก่ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาขัน้สูงสุด 
ประสบการณ์การทํางาน ตําแหนง่ และขนาดสถานศกึษา  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพในประชาคมอาเซียนของผู้บริหารสถานศึกษา  8 ด้าน ดงันี ้1) 
ด้านการบริหารวิชาการ, 2) ด้านการบริหารงานบคุคล, 3) ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน, 4) ด้านการบริหารงานงบประมาณ
, 5) ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน, 6) ด้านคณุธรรม จริยธรรม, 7) ด้านวิสยัทศัน์, และ 8) ด้านการสื่อสาร
ภาษาองักฤษ  
3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้มี 2 ชดุ คือแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 
 ชุดที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศึกษาของประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดงันี ้ตอนที่ 1 
สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist),  ตอนที่ 2 แบบสอบถามความ
คิดเห็นมีลกัษณะเป็นมาตราประมาณคา่ 5 ระดบั (rating scale) โดยมีผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบคณุภาพความ
ตรงด้านเนือ้หาและโครงสร้าง (Content Validity) ได้ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อกระทงคําถามกบัวตัถปุระสงค์ และ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) และความถูกต้องของเนือ้หาทุกข้อ โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตัง้แต ่0.67 ถึง 1.00 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาเป็นแบบสอบถาม 
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 ชุดที่  2 แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ในบริบทการจัดการศึกษาของประชาคมอาเซียน  จาก
แบบสอบถามที่มีคา่เฉลีย่ตํ่าในแต่ละด้าน มีลกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structure interview test) 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ขอความอนเุคราะห์จากสาํนกับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม เพื่อจดัทําหนงัสอืขอความร่วมมอื
ไปยงัสงักัดสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหาร
สถานศกึษา และครู 
 2) ดําเนินการจัดส่งแบบสอบถาม ไปยงัโรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูด้วยตนเองได้แบบสอบถามที่สมบรูณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลบัคืนมา เพื่อนํามาลงรหสัข้อมูลแล้วนําไปวิเคราะห์
ข้อมลูด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูป 





 1) การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์  (Index of item Objective 
Congruence: IOC) 
 2) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลูจําแนกตามลกัษณะของแบบสอบถามในแตล่ะตอนดงันี ้ 
  2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check Lists) ด้วย
วิธีการแจกแจงความถ่ี (frequency) และคา่ร้อยละ (percentage) 
2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็น ใช้การหาคา่เฉลีย่ X  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 
นําคา่เฉลีย่ไปเทียบเกณฑ์ขอบเขตของคา่เฉลีย่ตามแนวคิดของบญุชม ศรีสะอาด [8] 
 3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ จําแนกสถานภาพโดยใช้สถิติที่แบบกลุ่มตวัอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนั t - 
test Independent และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOWA) เมื่อพบความแตกต่างจึง
ทดสอบความแตกตา่งระหวา่งคา่รายคู ่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  




ด้านพบวา่ด้านท่ีมีคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคณุธรรม จริยธรรม ด้านวิสยัทศัน์ ด้านการบริหารงานงบประมาณ 




การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียน จําแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล 
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 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศกึษา ทัง้ในภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีระดบัการศึกษาขัน้สงูสดุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อความเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศกึษา ทัง้ในภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพของผู้บริหารสถานศกึษาในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั แตเ่มื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ แตกตา่งกนัในด้านการสือ่สาร
ภาษาองักฤษ แตเ่มื่อนํามาเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคู ่พบวา่ ไมม่ีรายคูท่ี่แตกตา่งกนั 
 2.4 ผู้บริหารสถานศกึษา และครูที่มีตําแหน่งตา่งกนัมีความคิดเห็นต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัที่ระดบั .05 จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบคุคล 
 2.5 ผู้บริหารสถานศกึษา และครูที่มีขนาดของสถานศกึษาตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถานศกึษา โดยภาพรวมแตกตา่งกนั และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ แตกตา่งกนั จํานวน 7 ด้าน คือ ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชน ด้านคณุธรรม จริยธรรม และด้านวิสยัทศัน์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
3. แนวทางการพฒันาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา คือ นําผลงานวิจยัมาพฒันาหลกัสตูร 
สร้างขวัญกําลงัใจให้บุคลากรทุกคน มีการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียนที่ตรงกับความต้องการ ประชุมการบริหารงาน
งบประมาณจดัทําแผนปฏิบตัิการประจําปี และเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา มีการเผยแพร่ ข่าวสาร ประชาสมัพนัธ์ของ
โรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน เสนอแนะความคิดเห็น มีความยตุิธรรม และความเสมอภาคกับทุกคนอย่าง
เสมอภาคส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม และมีกลยุทธ์ในการบริหารการศึกษาได้อย่างเหมาะสมสู่ประชาคมอาเซียน 





ทกุด้าน โดยมีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ด้านคณุธรรม จริยธรรมรองลงมาคือด้านวิสยัทศัน์ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบคุคล ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชุมชน ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน 
และด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ ตามลาํดบั เมื่อพิจารณารายด้าน พบวา่   
      1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อการ
ดําเนินกิจการของโรงเรียน ไม่นําทรัพย์สินของทางราชการ หรือไม่นําเวลาราชการไปใช้ในงานสว่นตวั ญาติพี่น้อง หรือมิตร
สหาย ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ เรณ ูกองชาญ [9]  ได้ศกึษาคณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษามืออาชีพตามทศันะของครู
ในอําเภอมวกเหลก็สาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2 พบวา่ ด้านคณุธรรม จริยธรรม อยู่ในระดบัมาก 
ผู้บริหารประพฤติปฏิบตัิตนเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะ บคุคล เหตกุารณ์ และสิง่แวดล้อม เป็นแบบอยา่งที่
ดีแก่บคุลากรภายในสถานศกึษา 
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 1.2 ด้านวิสยัทศัน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความทนัสมยัต่อเหตกุารณ์ก้าวทนั
เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้
วิทยาการใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งทิพย์  ปินะสา [10]  ได้ศึกษาคุณลกัษณะผู้บริหารมืออาชีพใน
ทรรศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า ด้านวิสยัทศัน์
กว้างไกล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า การทํางานให้ประสบผลสําเร็จผู้บริหารต้องมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปรับปรุงเปลีย่นแปลงทิศทางการดําเนินงานขององค์กรให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม และ
ปรับปรุงเปลีย่นแปลงให้ทนัตอ่วิทยาการตา่ง ๆ ในโลกที่ก้าวหน้าและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มีความรอบรู้ในหลายด้าน  
 1.3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษากําหนดแนวปฏิบตัิใน
การจดัซือ้ - จดัจ้าง มีการตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียดเกณฑ์คณุลกัษณะเป็นไปตามระเบียบ มีการตรวจสอบความ
ถกูต้องของตวัเงินสด เงินฝากธนาคาร ตรงตามรายงานเงินคงเหลอืประจําวนั ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชล ีพิมพ์พจน์ 
[11] ได้ศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ด้านงบประมาณ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ผู้บริหารมีการเสนอของบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ มี
การวางแผนการทํานบุํารุงรักษาและซอ่มแซมอปุกรณ์ตลอดจนอาคาร สถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียนให้ใช้งานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพอยูเ่สมอ และสามารถวางระบบการบริหารและจดัการทรัพยากรภายในสถานศกึษาได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 1.4 ด้านการบริหารงานบคุคล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมให้ครูและบคุลากร
เข้าร่วมอบรม ประชุม และศึกษาดูงาน ให้ครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อญัชลี   พิมพ์พจน์ [11]  ได้ศึกษาความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ด้านบคุลากร โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก พบวา่ ผู้บริหารสง่เสริมให้บคุลากรเข้าร่วมอบรมสมัมนาตามโครงการตา่ง ๆ ผู้บริหารสามารถให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าในอาชีพของผู้ ร่วมงาน 
 1.5 ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์ชุมชน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสามารถสร้างความ
เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ให้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้อย่างถกูต้อง สนบัสนนุให้ครูประจําชัน้ออกไปพบปะ
ผู้ปกครองนกัเรียน และประชาชนในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพบลูย์  จําปาป่ัน [12]  ได้ทําการวิจยั
เร่ือง คณุลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษาเขต 28 พบว่า ด้านการเป็นผู้นําด้านสงัคมและชมุชน ทัง้ในภาพรวมและราย
ข้ออยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ข้อที่มากที่สดุ คือ สร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ให้คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานได้อยา่งถกูต้องชดัเจน รองลงมาคือ นําคณะครูและนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชมุชนและใช้โรงเรียน
เป็นฐานบริการกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และนําชุมชน หน่วยงานภายนอกมาร่วมสนบัสนนุในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ตามลาํดบั 
 1.6 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู และ
บุคลากรพฒันาตนเองในด้านวิชาการให้ทนัสมยัอยู่เสมอ สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนาทาง
วิชาการ เก่ียวกบัการเตรียมพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สงัคม   กุลสวุรรณ [13]  ได้ทําการ
วิจยัเร่ือง พฤติกรรมผู้นํามืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 
29 ด้านการเป็นผู้นําด้านวิชาการ พบวา่ พฤติกรรมผู้นํามืออาชีพ อยูใ่นระดบัมากทัง้นีเ้นื่องจากวา่งานวิชาการเป็นหวัใจของ
การบริหารงานในโรงเรียนซึง่ถ้านกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีนัน้ ย่อมแสดงให้เห็นวา่ผู้บริหารมีความสามารถในการ
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บริหารงานโรงเรียน มีความคิดริเร่ิมในการนําแนวคิดหลกัการใหม ่ๆ  มาใช้ในการกําหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ และเปิดโอกาสให้
ครูได้รับการพฒันาตนเองในด้านวิชาการให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 1.7 ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสง่เสริมให้ครู 
เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกบันกัเรียน สง่เสริมการจดักิจกรรมที่สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรมให้นกัเรียนอยา่งตอ่เนื่อง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ศรีพารา [14]  ได้ทําการวิจัยเร่ือง ภาวะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาตาก เขต 2 ด้านคณุภาพ
นกัเรียน โดยภาพรวมอยู่ในมาก พบว่า นกัเรียนมีเจตคติที่ดีตอ่อาชีพสจุริต มีจิตสํานึกอนรัุกษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม และมี
ทกัษะในการทํางาน รักการทํางาน ทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้ 
 1.8 ด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนนุการ
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนส่งเสริมให้นกัเรียนในโรงเรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษได้ เป็นผู้พฒันาตนเองทางด้าน
ภาษาองักฤษให้เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสอดคล้องกบั มหาวิทยาลยัรามคําแหง, สํานกังานอธิการบดี คณะอนกุรรมการ
จดัทําวิจยักองกลาง [15]  ได้ทําวิจยัสถาบนั เร่ือง ความพร้อมสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี 
พ.ศ. 2558 ของบคุลากรสายงานสนบัสนนุกองกลาง สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง ด้านบคุลากร ภาพรวมมี
ระดับความพร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงว่าบุคลากร สายงานสนับสนุน กองกลาง ยังขาดความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และ ผู้ ที่จะเป็นผู้ บริหาร ผู้ นําองค์กร ต้องอ่าน เขียน พูด ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษากลางของอาเซียนได้ในระดบัดี สนใจ รับรู้ ขา่วสารความเคลือ่นไหวของประเทศในกลุม่สมาชิกประชาคมอาเซียน และ
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บคุลากรเรียนรู้ อบรมภาษาอาเซียนแตล่ะ ประเทศ และมีความรู้ ความเข้าใจในวฒันธรรม
และประเพณีของ ประเทศในประชาคมอาเซียน ต่อมาคือท่านมีทกัษะในการสื่อสาร ด้วยภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษาราชการ
ของอาเซียน 
2. ผลการเปรียบความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมทุรสงครามในบริบทการจดัการศึกษาของประชาคมอาเซียน จําแนกตามสถานภาพสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ 




สอดคล้องกับ จันทิมา  ผลอินทร์ [16]  ได้ศึกษาคุณลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 




วิจยั ทัง้นีอ้าจแสดงให้เห็นวา่ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ดงันัน้จึงสง่ผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูที่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีความคิดเห็นไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัพรพิมล  นิยม
พันธ์ [17]  ได้ศึกษาคุณลกัษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามวฒุิการศกึษา โดยรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั 
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 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงครามที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จํานวน 1 คือ ด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ แตเ่มื่อเปรียบเทียบคา่เฉลีย่รายคู ่พบวา่ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้นีอ้าจแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามมีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ดังนัน้จึงส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่มี
ประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง กับขวัญชนก ศรีวังแก้ว  [18]  ได้ศึกษา
คณุลกัษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครู ตามสภาพที่เป็นจริงและสภาพท่ี
คาดหวงั อําเภอศรีสาคร จงัหวดันราธิวาส สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานราธิวาส เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูที่มีประสบการณ์ตา่งกนั โดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 
 2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงครามที่มีตําแหนง่ตา่งกนั โดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสาํคญัที่ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัและเมือ่
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยซึ่งสอดคล้องกับจิราวรรณ  โคทนา [19]  ได้ศึกษาความเป็นมือ
อาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามความคิดเห็น ของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
อบุลราชธานี เขต 5จําแนกตามตําแหนง่ที่ตา่งกนั โดยรวมพบวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปฏิบตัิงานในสถานศึกษาสงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงครามที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกนั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจยัและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารกิจการ
นักเรียน ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานด้านความสมัพันธ์กับชุมชน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ด้านวิสยัทัศน์ ด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคัญที่ ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับ เดือนนภา  โนรี [20] ได้ศึกษาความเป็นผู้นํามืออาชีพของผู้ บริหารโรงเรียน อําเภอดอนตาล 




จากผลการวิจัยความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียนผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้
ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ความเป็นผู้ บริหารมืออาชีพของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมทุรสงคราม ในบริบทการจดัการศกึษาของประชาคมอาเซียน โดยศกึษา 8 ด้าน ดงันี ้
 1.1 ด้านการบริหารวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาควรนําผลงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้มาพัฒน า
หลกัสตูรสถานศกึษา และสามารถนําความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนมากําหนดเปา้หมายเพื่อพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
ร่วมกนักบัครู และบคุลากรในสถานศกึษา เพื่อสอดคล้องกบับริบทการศกึษาของประชาคมอาเซียน 
 1.2 ด้านการบริหารงานบุคคลผู้ บริหารสถานศึกษาควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อเตรีย มกําลังทดแทนการ
เกษียณอายรุาชการ และผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัเร่ืองขวญั และกําลงัใจของครูและบคุลากรในสถานศกึษา 
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โดยพิจารณาถึงความแตกต่าง ความถนดั และความต้องการของครู และบุคลากรในสถานศึกษาไม่เหมือนกนั ในปัจจุบนั
ผู้บริหารและครูมีความแตกตา่งจากครูใหญ่และครูน้อยในอดีต ดงันัน้ การทํางานควรเป็นการขอความร่วมมือไมใ่ชก่ารบงัคบั
และผู้บริหารสถานศกึษาต้องเป็นตวัอยา่งในการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ 
 1.3 ด้านการบริหารกิจการนกัเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจดัสวสัดิการทัว่ไปภายในสถานศึกษา เช่น 
ทนุการศกึษา เสือ้ผ้า รองเท้า นํา้ดื่มภายในโรงเรียน ฯลฯ ผู้บริหารสถานศกึษาควรมีการวางแผนและจดัทํากิจกรรม/โครงการ
ที่เหมาะสมกบัสภาพชุมชน พร้อมทัง้รองรับกบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนให้
สามารถดํารงชีวิตได้ตอ่ไปในอนาคตอยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ  
 1.4 ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาควรจดัสรรงบประมาณตรงตามที่เสนอโดยผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาได้และมีการวางแผนการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบขัน้ตอน มี
กระบวนการ หลกัการปฏิบตัิที่ชดัเจนพร้อมทัง้แตง่ตัง้คณะทํางาน และมีการรายงานการใช้งบประมาณอยา่งโปร่งใส 
 1.5 ด้านการบริหารงานด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน ผู้บริหารควรจดัทําเอกสารเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม 
ข่าวสารของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน และสามารถติดต่อสื่อสารแบบสองทางโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้กับ
บคุคลภายนอก ชมุชน ผู้ปกครอง นกัเรียน เป็นต้น 
 1.6 ด้านคณุธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความยตุิธรรม และความเสมอภาคตอ่ผู้ ร่วมงานทกุคน
อยา่งเทา่เทียมกนัและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไมม่ีการปิดกัน้ความคิด 
 1.7 ด้านวิสยัทศัน์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความสามารถในการกําหนดกิจกรรมที่เป็นนวตักรรม มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพและสามารถกําหนดกลยทุธ์ในการบริหารจดัการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 1.8 ด้านการสือ่สารภาษาองักฤษผู้บริหารควรพฒันาทกัษะ และความสามารถด้านภาษาองักฤษเพื่อ 
การสื่อสารให้ตวัผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรในสถานศกึษา และควรมีการศึกษาหาความรู้ด้านภาษาองักฤษเพื่อ
การสือ่สารได้ด้วยตนเองจากเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสมทุรสงคราม สามารถนําผลการวิจยัไป
พฒันาตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการสื่อสารภาษาองักฤษ หากผู้บริหารสถานศึกษามีการพฒันาตนเองในด้านการ
สื่อสารภาษาองักฤษ จะทําให้สามารถติดต่อสื่อสารกบับุคลากรทางการศึกษาในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน และ
ประเทศอื่น ๆ ได้อย่างเข้าใจ และทราบปัญหาและการพฒันาการศึกษาของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน และผู้ที่
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